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I 
摘 要 
    随着网络技术的发展，以及国家政策对于电子商务的支持，电子商务产业成为了具
有巨大发展潜力的产业。电商平台也变得日益复杂，由最初的单一的购物平台发展成为
集成了复杂功能的虚拟世界。如今，一款优秀的电商应用，其同时在线人数将达到数十
万甚至上百万。有很多公司都在电子商务领域取得了惊人的业绩，比如阿里巴巴和京东。
但出于商业因素考虑，这些公司并不愿意公开其研究成果。服务器端在电商平台具有非
常重要的地位，本文致力于设计并实现一款电商平台的服务器系统。 
论文首先介绍了电子商务的定义，并分析了其发展现状以及未来走势，研究了电商
平台服务器端所采用的主要技术，分析了电商平台的体系框架。为了设计出一款电商平
台的服务器端系统，论文对网络通信技术、框架技术以及设计模式进行了研究。 
本文主要完成了一款电商平台服务器端的设计。文章首先给出了服务器端的总体设
计。在此基础上对服务器端的通信模型、框架技术、设计模式进行了分析与设计。其中
重点介绍了如何用 MVC 设计模式实现整个系统。 
论文在最后对全文进行了总结和评价，并且对后续工作做了一些展望。电商系统作
为未来的热门领域，仍然需要不断的深入学习与研究。本文提出的电商平台服务器端，
在理论和商业应用上都有一定的价值。 
 
关键词：电子商务；服务器端；MVC  
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II 
Abstract 
     With the rapid development of network technology and official support for e-commerce, 
the e-commerce has grow into the industry with great potential. E-commerce also has the 
prevailing trend to become more and more complex, ever since the original e-commerce 
platform that only support shopping to a totally new virtual world with complex functions. 
Several companies such as Alibaba and Jingdong are professional in developing e-commerce, 
but they all regard the technologies as commercial secret. Server side plays the key role in 
e-commerce system. A design and implementation of a server side of e-commerce system is 
described in this thesis. 
    First, the definition of e-commerce system is summarized, and also the development 
status and trend of e-commerce are introduced. The main technologies and the architecture of 
e-commerce are discussed. On purpose to design a server side of e-commerce system, we 
should conduct some research on the related technologies, containing network 
communication, overall structure and design patterns. 
We give the software architecture design on e-commerce systems first. On such a 
condition, communication model ,overall structure and design pattern are analyzed and 
designed respectively. How to realize the completion of the system through MVC is 
introduced in detail. 
In the final, we summarize and evaluate the full text, then prospect the follow-up work 
and research. As being a popular field in future, e-commerce system is worthy of studying 
and researching harder. The server side design discussed in this thesis has significant 
academic and commercial essentiality.   
 
Keywords: E-commerce; Server Side; MVC 
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1 
第一章 绪论 
1.1 电子商务概述 
1.1.1选题背景与意义 
    作为世界上最大的网络平台，互联网不仅能迅速、实时地完成大量信息（数据、文
件）的交互，同时还可以实现电子支付、网络营销等等其他服务。 
    随着科技的不断进步，经济呈现全球化趋势，多边贸易发展迅速，在上个世纪 90
年代全球经济和贸易的发展规模令人惊叹。因此一种新型的商业运营模式和经济运作模
式便运用而生，这便是电子商务[1]。它对人类社会与经济活动成本的缩减，社会的运行
效率以及企业的经济效益的提高，乃至整个世界经济体制和贸易格局都产生了很大的影
响。正如国内乃至国际上最具影响力的电子商务公司——阿里巴巴总裁马云所认为的那
样：中国的互联网信息产业已经在经历了广告市场、短信息市场后，进入到了电子商务
市场的全新阶段[2,3]。 
    随着互联网技术的不断发展，电子商务也逐步进入到了每一个人的生活。归根结底，
还是依赖于现在大多数人的生活已经与网络密切相关。可以预料到的是，人们的工作以
及生活将越来越离不开网络技术的发展，社会活动将日趋网络化、电子化、数字化、虚
拟化。随着电子商务技术的日益成熟，人们的生活将更加贴近网络。就目前其发展现状
以及趋势来看，我们有理由相信基于互联网技术的电子商务系统将极大地影响我们的工
作和生活方式，这些影响甚至会产生社会价值观的变化。本论文致力于架构一个兼具动
态性与实时性的网上购物应用，让每一位客户可以足不出户就能满足自己的购物欲望。
电子商务的重点在于商务，但其核心竞争力在于其支持作用的信息平台，电子商务的一
个重要使命在于完成对传统资源的整合。 
电子商务系统最显著的特征就是它是一种有强大的交互功能的商业信息系统，这可
以方便地实现商家与用户的信息传递，完成 EDI(Electronic Data interchange:电子数据交
换)交易；同时也使得公司之间资金与文档的无纸化交换成为可能。保证以电子商务为
基础的网上交易可以实现，这便是电子商务系统的基本功能。不论是在国内还是国外，
互联网的技术以及发展得相当成熟了，它拓展了人们长久以来狭窄的生活圈，使得世界
各国的人都能通过网络进行交流。同时，人们对时尚的追求也越来越高，希望自己可以
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衣着光鲜的出门，热衷于在网上足不出户就可以购买物品。正是由于电子商务系统的方
便、快捷，人们在家里或者上班的时候就可以获得愉快的购物体验。在线交易平台的诞
生实现了用户与商家的在线购物交流，商家通过操作线上购物系统向用户发布产品、展
示相关信息，而用户也可以根据商家提供的相应信息，根据自己的喜好选择、订购所需
要的产品，从而使得在线购物拥有了像现实中面对面交流一样的购物体验。 
在进行交易之前，商家首先要将产品的相关信息录入服务器，并且通过搭建的电子
商务平台将其展示出来。这其实就是一个在线发布购物信息的过程，与现在的新闻网站
通过网站发布新闻十分类似，而产品的相关“新闻”正是网络购物平台所发布的。当然，
在面对面交易中，客户也很少会直接购买产品，所以线上及时的沟通与问询正如现实中
的“讨价还价”环节一样必不可少。因为需要开发留言以及及时交流的模块，提升整个
平台的购物体验。 
一个完整的电子商务系统，如图 1-1 所示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1  电子商务系统 
 
随着网络通信安全技术、在线支付技术的日益成熟以及计算机、智能手机的普及程
度大幅度提升，传统的消费观念已经逐步被网上购物所取代，也为电子商务的进一步发
展提供了良好的环境和广泛的群众基础[4]。与传统的购物方式相比，网络购物有很多自
己的优势之处： 
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1、网络购物平台的商品样式齐全，类目繁多，消费者可择优选购。 
2、网络购物平台可以省去很多实体店运营必需的费用，如装修费、水电费等等，
从而使得网络上的商品相对实惠。 
3、网络购物平台的商品价格相对来说要更透明一些，货物来源更为广泛，可以给
顾客提供更多的选择。 
4、网络购物不必亲自跑腿，鼠标一点，送货上门，可以节省客户的时间。 
 
1.1.2 电子商务的发展现状 
    随着我国的互联网产业在近几年的高速发展，电子商务在逐渐地改变人们的传统消
费理念，并且向各行各业渗透。 
从 2011 年开始，电子商务的 OTO 模式迅速被很多传统行业所采用，相关企业也通
过电子商务的模式实现了从传统产业向互联网产业的跨越。除此之外，电子商务发展最
为人们熟知被接受的就是团购。2010 年以来，一股“团购”平台创业热潮在中国的互
联网掀起。可可网、美团网、百度糯米、聚划算、窝窝团等等团购网站蜂拥而至。据业
内人士推测，仅仅在两年的时间内就有 200 多家的团购网站先后冒出，真可谓是“百团
大战”。 
一些实体行业的巨头也盯上了电子商务这块新兴领域。最近大举扩张的苏宁易购，
在涉足网络交易平台后，厚积“厚”发，开商城，通过“价格战”与京东、国美争夺客
户资源，拿通信牌照，这一系列动作都表明了苏宁作为老牌实体企业进军电子商务和移
动终端的决心与勇气。而互联网行业的先行者们也不甘示弱。作为中国乃至世界电子商
务的巨头，阿里巴巴仍然运筹帷幄，不断巩固自己的领先地位。现在阿里巴巴将主要精
力集中在移动终端和金融领域。在移动终端方面，虽然开发的及时通信工具“来往”并
没有对“微信”造成实质上的威胁，但是，“来往”作为手机终端对阿里巴巴电子商务
业务的补充在战略上来看是至关重要的一步。因为它与支付宝钱包以及淘宝客户端一起
组成了一个消费者快捷、时尚购物的闭环系统。从选购到支付，再到线下体验或是收货，
消费者全程都可以通过移动终端来完成。与此同时，另一巨头——腾讯的发展也是十分
迅猛。微信强大的用户基础自不必说，现在又收购了占据团购市场份额第二名的大众点
评，这为腾讯进军电子商务市场奠定了坚实的基础。对于进军 OTO 电子商务市场，腾
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讯是非常果断的。之前闹得沸沸扬扬的与阿里巴巴的打车大战便是最好的证明。在未来
几年电子商务市场的争夺上，腾讯、阿里巴巴、百度、包括苏宁、国美等互联网行业的
领头者们都在积极备战，究竟鹿死谁手，让我们拭目以待。 
与此同时，电子商务在欧美国家的发展也是十分迅速的。主要原因有以下几点：欧
美国家普遍属于发达国家，几乎每个家庭都拥有自己的 PC机，而且智能手机的普及率
也是相当的高。这也为电子商务的发展提供了一个相对更好地环境，而且欧美国家的经
济体制也相对来说较为完善，信用卡的使用已经深入到每个人的生活中。国外十分发达
的信用制度也为电子商务的进一步发展提供了十分有利的条件。如果没有在规定的时间
内偿还对信用卡的欠款的话，不管走到哪里都不可以进行提款以及消费。出现上述情况
是非常可怕的，因为会让人感觉到寸步难行。所以在欧美国家每个人都十分重视自己的
信用问题。而且，发达国家的物流系统也是十分发达的。以上种种条件都为电子商务平
台的搭建创造了良好的环境。国外比较出名的电子商务平台有 Bestbuy、Amazon 等等。 
 
1.1.3 电子商务的发展趋势 
    电子商务的发展不仅在改变着人们传统的生活方式，而且也在为发展中的国家提供
了一些新的思路。可以预计的是，电子商务会在未来的几年内依然保持迅猛的发展势头。
接下来会有以下的发展方向： 
   （1）随着《电子商务发展“十一五”规划》的发布与实施，电子商务将会在应用方
面达到新的广度和深度，由电子商务带来的经济产值将会在国民经济各个部分的组成方
面占据越来越大的比例。 
   （2）电子商务作为新生产业拥有不可估量的发展前景，其健康、绿色的发展模式必
将使得未来的电子商务产业得到更多政策以及资源的支持。近年来，我国也已经出台了
一些相关政策、法规，意图规范整个电子商务市场的发展。由此可见，未来几年，电子
商务的法律规范会越来越健全。而随着市场经济体制、法律体制的进一步正规化，未来
的发展对电子商务的需求将会逐步增加，而电子商务也将对国民经济的发展产生更加深
刻的影响。 
   （3）近期涌现出的大量的电子商务平台已经吸引了广泛的注意力。它们发展迅速，
以其独具一格的创新点迅速抢夺了大量的客户资源，占据了很大的市场份额。由此可见，
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电子商务产业正在逐步成为经济新的增长点。 
   （4）近日，北京银联股份有限公司与最大的移动运营商——中国移动通信集团联合
推出了一款全新的金融业务——手机钱包。它通过两家行业巨头的业务绑定实现了快
捷、安全、便利的金融服务和支付服务。这种创新，也为电子商务产业开创了新的领域，
提供了新的思路。 
   （5）由当前电子商务的发展可以预料到，电子商务的外延将会不断扩展，实现与传
统行业更加深入、更加广泛的融合，二者相互发展，共同进步。 
 
1.2 论文的主要工作及结构安排 
   本文共七章，组织顺序如下： 
    第 1章介绍了系统的开发背景，课题的研究意义以及电子商务未来的走势。 
    第 2章介绍可开发过程中需要用到的相关技术与模型。 
    第 3章对这个系统进行了需求分析以及可行性分析。 
    第 4章对系统进行了概要设计，对系统的整体框架进行了初步介绍，明确了各个基
本模块所要实现的具体功能。 
    第 5章对系统的具体实现进行了详细介绍，阐明了各个模块的功能设计及其实现方
式。 
    第 6章对系统进行了测试，主要通过性能测试与功能测试对系统主要模块以及整体
功能实现进行了测试。 
    第 7章对系统整体开发流程进行了总结，并对未来工作进行了展望。 
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